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KETERKAITAN ANTARA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPDIT RUKUN PALEMBANG
OLEH: NOVA AMELIA
ABSTRAK
Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan
perusahaan. Sumber daya potensial di dapat dari bagaimana kemampuan seorang
manajer  dalam  hal  memimpin  para  karyawan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis  keterkaitan antara kepemimpinan transformasional,  motivasi  kerja
terhadap  komitmen  organisasional  karyawan  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam
KOPDIT  Rukun Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kuantitatif  dengan  melakukan  penyebaran  kuesioner  kepada  seluruh  karyawan
Koperasi Simpan Pinjam KOPDIT Rukun Palembang yang berjumlah 35 orang.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier sederhana dan
regresi linier berganda serta pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji parsial
(uji-t)  dan  koefisien  determinasi  (R2).  Berdasarkan  hasil  pengujian  didapatkan
dengan cara melihat besaran t hitung dan jumlah signifikansi dalam sistem SPSS
bahwa  kepemimpinan  transformasional  berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap motivasi kerja di Koperasi Simpan Pinjam KOPDIT Rukun Palembang.
Motivasi  kerja  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  komitmen
organisasional.  Kepemimpinan  transformasional  berpengaruh  secara  signifikan
terhadap komitmen organisasional karyawan. 
Kata  Kunci: Kepemimpinan  transformasional,  motivasi  kerja,  komitmen
organisasional  dan  Koperasi  Simpan  Pinjam  KOPDIT Rukun
Palembang
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KETERKAITAN ANTARA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
AND MOTIVASI KERJA OF KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPDIT RUKUN PALEMBANG
BY: NOVA AMELIA
ABSTRACT
Human resources  are one  of  the  important  aspects  in  the  development  of  the
company. Potential resources could be obtained from the ability of a manager to
manage  employees.  This  study  aims  to  analyzed  the  relationship  between
transformational leadership and work motivation of organizational commitment
of employees at the KOPDIT Rukun Palembang Savings and Loan Cooperative.
The  research  method  used  was  a  quantitative  method  by  distributing
questionnaires to all employees of the KOPDIT Rukun Palembang Savings and
Loan Cooperative, amounting to 35 people. Data analysis techniques used were
simple linear regression techniques and multiple linear regression using a tool
that  is  SPSS  for  Windows  16.  Based  on  the  test  results  it  was  found  that
transformational  leadership  had  a  positive  and  significant  effect  on  work
motivation  in  the  KOPDIT Rukun Palembang Savings  and Loan Cooperative.
Work  motivation  had  a  positive  and  significant  effect  on  organizational
commitment.  Transformational leadership had a significant effect  on employee
organizational commitment.
Keywords:  Transformational  leadership,  works  motivation,  organizational
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